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lrnarno Statut! 
Povijest: Prvi rujna ove godine stupio je na snagu 
Statut Instiiuta 'Ruder BoSkoviB (iS94). Prvi dan u rujnu 
po zlu je zapamCen u novijoj povijesti, i svjetskoj i lnstiiut- 
skoj. Na lalost i oval ovoaodiSnii nastavlia tai crni niz. 
- . . 
Podsjetio bih na neke Einjen:ce. Preds;edn'Srvo Znan- 
stvenog viieCa (PZV) lnstituta 1oredsiedn:k KreSimir Pave 
liC) pokrenuio je u ljeto god,& 1990. nekoiiko akcija od 
kojih je jedna dovela do Nacrta Statuta godine 1992. 
(NS92). NS92 predan je Vladi da bi se ubrzalo pretvaranje 
lnst~tuta u javnu ustanovu 'od interesa za Republiku 
HNatsku u znanosti, obrazovanju i generiEkim tehnologi- 
jama", buduti da su kasniii izrada i donoSenje nekoiiko 
vdnih zakona: o ustanovama (ZU), o znanstvenoi- 
straii~aEk0j djelatnosti (ZZID) i o visokim uEil~Stima 
(ZVU). Naialost, NS92 n~kada nije pobol~San i pretvoren 
u IS. U drugoj polovici godine 1993. Sabor je donio spo- 
menuta tri zakona. Neka mi kao laiku u pravnim pitanjima 
ipak bude dopuSteno dati ocjenu o njima. ZU i ZVU su po 
svojoj jasnobi, konzistentnosti I kompietnosti vrlo dobri, 
dok je U i D  proturjedan, konfuzan, nedoreten - ukratko: 
10s. 
Uz to, slikov~to reteno, ZVU ustanovi kojorn se bavi 
pristupa s povjerenjem i razumljevanjern, a nasuprot to- 
me, U I D  sa sumnjiEavoSbu i nerazumijevanjem. Tako, 
primjerice, dok ZU naglagava: '...ustanova je sarnostalna 
u obavljanju svoje djelatnost~ i posiovanju .:, a ZVU istite 
'...visoka uEiliSta uterneijena su na naEelu akadernske 
samouprave i akademske slobode ...' - 2210 Suti o bilo 
Eemu Sto bi makar 'mirisaio' na samostalnost instituta. 
Jedino Sto je konzekventno provedeno u cijelom ZZlD 
jesu neograniEene ovlasti Ministra te preSuCivanie uloae. 
obveza i prava insthuta u obrazovanj~; poseono p~sl.j&di- 
piomskom. To bi se, vieroiatno, moalo ooiasniti time Sto 
su odlueujucu uiogu i njiiiovoj izradi imai nastavnlci sa 
SveuEiliSta, bilo kao duinostnici u driavnirn organima, Viii 
kao duinostnici na SveuEiliStu. Utjecaj institutskih znan- 
stvenika bio je rnarginalan, a pismene lnstitutske primjed- 
be bile su najvedim dijeiom ignorirane, Eak i one Sto bi 
samo pridonosile jasnoCi teksta. 
Koncem proSle godine ministar dr. Branko Jeren je, 
po U i D  i ZU, imenovao Privremeno uoravno v'iete Inst:- 
tuta 'Ruder BoSkoviC* (PUV) u sastavu: dr. H. Banf~C 
(predsjednik), dr. M. BoSnjak, dr. M. FuriC, dr. Z. Guberina 
i dr. 2. MaksiC Sto mu je giavna zadaCa trebala biti '... u 
roku tri mjeseca od imenovanja donijeti Statut i opCe akte 
ustanove i zapoEeti postupak za imenovanje Elanova or- 
gana ustanove u skladu sa zakonom i tim novodonese- 
nim aktima..". I tako je nakon vise od osam mjeseci PUV 
donio Statut, a s njim se Ministar suglasio. Prvog dana 
njegovog stupanja na snagu doSla su i prva imenovanja 
Duh nepovjerenja i sumnjiEavosti iz U I D  prenio se i na 
PUV pa je, tako, tekst IS94 i njegovih naclta bio tretiran 
gotovo kao drlavna tajna i niti ga je PZV niti itko drugi u 
Institutu (osim dvojice intiiutskih Eianova PUV) vidio prije 
donoSenja Cime su to Insthutski znanstvenici zaslu8li? 
Statut 94. 
lako je mnogo I jeziEnih i IogiEnih i bitnih slabih 
toEaka IS94 wdje Cu nabrojati samo neke: 
- IS94 kao da se srarni dosadanje uloge i uspjeha 
lnstituta te svih njegovih djelatnosti, kao da I lnstitut nije 
bin i nije '...jedno od stoiernih izvoriSta duhovne i inteiek- 
tualne snage hrvatskoga naroda ..." te kao da mu iz toga 
baS nikakva prava ne proizlaze; 
- IS94 se slafe s bezgraniEnim ovlastima Ministra, Eak 
i s  onima Sto se kose s na&iom intelektualnog vlasniStva 
(Elanak 19) ili boijih obiEaja u znanosti (nema mogubnosti 
ialbe na recenziju projekata i odiuku Ministra); 
- IS94 daje Upravnorn vijeCu takve ovlasti Sto mu ni 
po ZU niti po U I D  ne pripadaju; primjerice, ono mote 
struEno arbiirirati '... ako Kolegij znanstvenoga vijeCa 
uskrati suglasnost (na prijavu projekta), konaEnu odluku 
donosi Upravno vijete .. ."; s druge strane, IS94 ne osigu- 
rava sudjelovanje ni ravnateija niti predsjednika Znanstve 
nog vijeCa u radu Upravnog vijeCa, a nitko izvan Uprav- 
nog vijeta ne more pokrenuti postupak za smjenu @ego- 
va Elana (na SveuEiliStu to moie SveuEiliBni senat); 
- IS94 ne postavlja skoro nikakve znanstvene kriterije 
za Eelna mjesta u Institutu; ravnatelj ne mora Mi ni 'ugled- 
na osoba iz znanosti' ni "u zvanju znanstvenog savjetnika 
ili viSeg znanstvenog suradnika", niti'u podruEja djelatno- 
sti lntiiuta" (navodi iz 1594); proEelnik odjeia moie biii i 
viSi znanstvenl asistent koji po ZZlD nije jo5 znanstvenik; 
on je po pOl0.7aju Elan Koiegija Znanstvenog vijeta, iako 
se moie dogoditi da Eak nije ni Elan Znanstvenog vijeCa; 
- IS94 od ravnatelja oduzima mnoge oviasti i daje ih 
Upravnom vijebu, a zauzvrat ravnatelj oduzirna za svoj 
raEun ovlasti Znanstvenog vijeba; tako ravnatelj s ljudima 
koje imenuje mofe irnati natpoioviEnu vedinu u Koiegiju 
Znanstvenog vijeCa i s  njima kontrolirati svaku odiuku; 
- IS94 daje Znanstvenom vijetu i njegovorn Koiegiju 
minornu ulogu, a ne onu Sto je ima StruEno vijeCe kako je 
to u ZU zapisano i kako je to SveuEiliSnim statutom 
SveuEiliSnom senatu zagarantirano; samo mali primjer 
njegove nemoCi, uz veC spomenuto: miSljenje Znanstve- 
noga vijeta i njegova Koiegija o predloieniCima za insti- 
tutske protelnike ne obvezuje ni ravnatelja niti Upravno 
vijeCe - a da ne govorim o utjecaju miSljenja o predloieni- 
ku za ravnatelja na odiuku Ministra; 
- 1594 dotiEe se samim povrSno nespojivosti funkcija 
t prirnjenjuje ju na potpuno nevin stuEaj; ali, da bi se 
ozbiljnije pozabavio oEitirn sukabom interesa (primjence, 
kad bi Elan Upravnog vijeka istodobno bio i protelrlik 
Odjela) - ne pada mu ni na pamet; 
- IS94 ne daje odgovor tko I kako pokreCe postupak 
za njegovu imjenu I dopunu; ili, mo2da ipak daje kad 
navodi da se '... izmjene I dopune ophih akata ddnose po 
istom postupku kao i sami opCi aMi,.." - a zna se kako je 
IS94 donesen (Catch 22"); 
- IS94 u svojlm ZavrSnim odredbama produljuje riot 
PUV na neodredeno vrijeme ma nije u skladu ni sa ZU niti 
sa UID; ako nekome nlje jasno !St0 u tim zakonlma znaEi 
lmenovanja (5eInika 
Privremeno, upravno vijeCe lnstltuta "Ruder Bdkovie 
na devetnaestoj sjednici odnanoj I. rujna donijelo je odlu- 
ke o imenwanjima vrgtelja duZnosti institutskih Eelnika: 
1. dr. Nikola Zwko imenuje sa v. d. problnika Ocfjela 
f ~ i k ~ ,  dr. Branko Guberina v. d. predstojnika Zavoda za 
teorijsku fiziku, dr. Dubravko RendiC v. d, predstolnika Za- 
voda za fiiku, energetlku i primjenu te dr. Natko Urll v. d. 
. predstojnika favoda za *rstMivanje materijala i elektroniku. 
2. dr. Zvonlmlr MaksIC irnenuje se v. d. proCelnika 
Odjela kemije, dr. Mato OrhanovfC v. d. predstojnika 
Zavoda za fizlkalnu kemiju, dr. Jaroslav Horvat v. d 
Zavoda za organsku kemiju i biokemiju a dr. Pranjo R a  
nagajac v. d. predstojnika Zavoda za tehnologiju, nukle- 
arnu anergiju i zastitu. 
3. dr. Ivo Hrgak Imenuje sa v. d. proEeinika Odjela 
biologije i medicine, dr. Marko RadaEtt v. d. predstojnika 
Zavoda za eksperimentalnu biologiju I medlcinu, dr. Nlk* 
la WubeSI6 v, d. ptedstojnika Zavoda za molekulnu ge- 
netiku a dr. KreHlmlr Paveti6 v. d. predstojnika Zavbda za 
molekulnu medicinu. 
4. dr. Branko Kurelec imenuje se v. d. protelnika 
Centra za istdianje mora, dr. Nenad Srnodlaka v. d. 
predstojnika Centra xa istraiiwanje mora - Zavod Rovinj, 
dr. Bof ena Cosovlb v. d. predstojnika Centra za istra- 
2ivanje'mora - Zavod Zagreb. 
5, dr, Antun Perdtfn irnenuje se v. d. proEelnlha Cen- 
tra za laserska i atomska istraZivanja i rarvoj. 
Mandat v. d. proEelnika odjela i centara traje do ime- 
novanja proCelnika prema Clanku 70. stavak 3. Statuta 
Mandat v. d. predstojnika zavoda traje do imenovanja 
predstojnlka prema Elanku 76. stavak 3. Statuta 
Nije - nego 
Dr. 8ranko Vitala dobio je koncem kolovoza plsamce 
dr. Ranka Mutabdfije gdje je, medu ostalim pisalo: 
"Zbog zauzetosti nisam pravovremeno stigao kornen- 
tirati 'Naputak za 'uporabu znanosti" koji je dr. PerSin 
objavio u 6. broju glasila 'Rugjer" Eiji ste Vi urednik. Pri- 
Idern najnovije smjemice White House-a za izradu R-D 
"privremeno" (lako je to oCto), onda se treba primijenhi 
vrlo, vrlo stari zakon, v&Ci za svako Boa6 Celjade: "Mak- 
simalna privremenost jest devet mjesecil" a taj roku PUV 
istjeEo ovih dana! 
Znam da su i privremeni upravni vijetinici i Ministar 
uvjereni da su Statut i njihovi postupci oko njegove izrad- 
be posfjadica njihove iskrene telje za dobrobit znanosti i 
za dobrobi Hwatske. Nadam se da Ce razumjeti i da su 
ove moje primjedbe nastale ir istih pobuda: radi dobrobiti 
Hrvatske, radi dobrobiti znanoai, radi dobrobiti Institula, a 
time i radl moje vlastite. 
Duro Miljanib 
Osim toga, Privremeno upravno vijeke imenovalo je: 
dr. Jaraslava Horvata v. d. predstojnika Uprave, 
Petra Sarida, dl@. oecc. v. d. voditelja Odsjeka t a  
financije i rahnovodstvo Uprave i 
Werku KoZuh, dipl. oecc. v. d. vodieljice Odsjeka za 
kornercijalne postova Uprave. 
Mandat v. d. predstojntka Uprave traje do Imenovanja 
predstojnika Uprave prema Elanku 78. stavak 2. Statuta . 
Mandat v. d. vodiielja Odsjeka Uprave traje do do- 
nosenja aMa o ustrojshru prema Elanku 97. Statuta 
I, konaCno, Privremeno upravno vijeCe imenovalo je 
Vlastu Topoli56, prof., v. d. voditeljice knjiznice, te 
dr. Rsdoma Braka v. d vodiieljlja RaCunalnog cent4 
dr. Radovana Braka v. d. voditelja Odsjeka za 
raEunala RaEunalrrog centra, 
dr. lvlcu Rdit5a v, d, voditelja Odsjaka za komunika- 
cije RalSunalnog centra i 
Marijana hid a, ing., v. d. vodiielja ~ e h n i ~ k i  slufbi 1 
razvoja, 
Mandat v. d. vodieljice knjirnice traje do imenovanja 
vodiielja knji2nice prema Elanku 66. Statuta. 
Man& v. d. vaditelja Ratunalnog centra traje do 
lmenovanja vodiielja RaEunalnog centra prsma Elanku 
67. Statuta dok manda! v. d. voditelja Odsjeka RaeunaC 
nog centra trap do donosenja aMa o ustrojstvu lnstituta 
prema Elanku 97. Slatuta 
Mandat v. d vodiietja TehnlEkih sl&i i razvoja traje do 
l m e m j a  voditelja prema Clanku 68. stavak 3. Stat& 
Odluku je potpisao predsjednik Pfivremenog uprav- 
nog vijeCa prof. dr. Hrvoje Banfie. 
budfeta USA4 t a  1996 g. BuduCi da ove smjarnlce u 
potpunostl dernantiraju teze gospodha A. PerSina, ..., 
molio bih da umjesto moga komentetra objavite (po mo- 
guenosti) ornaCeni dio prilozena kopije it 'Physics To- 
day-am 6/94.' 
WHITE HOUSE SETS AMBITIOUS AGENDA FOR R&D IN 1996 AMID FRUGAL LIMITS 
In what is said be he first djmctive of its kind, the John H* Gibbons, head of We Office of Science and 
Clinton White House has circulated to Federal R&D de- Technology Policy, and Leon E. Panetta, director of the 
partments and agencies a comprehensive set of policies, Office d Management and Budget. Both bear responsibk 
priorities and principles for evaluating their ongoing end liV for VProving 1996 budgets before the doou- 
proposed programs for fiscal 1996. The guidelines for the ments reach the Oval Office sometime in December. 
budget-makhg operation are contained in an unpubli- Olscussing the memo with the National Science Board on 
shed memorandum signed on 6 May by a powerful pair: 9 June, Ned Lane, director of the National Science F oun- 
dation, said it "provides a broad new focus on the gover- 
nment's entire research system." Lane charackrizedkit 
with a quip attributed to the popular American philoso- 
pher Yogi Berra: The fufure ain't what it used to be." 
The importance of the memo is the insight it gives to 
the form and function of science in rhe CIinton Admini- 
stration. One of the surprising revelations in the 16-page 
single-spaced document is its clarion call for the agen- 
cies to request more money for basic science, or as the 
memo terms it, fundamental research. Withln that pre- 
cept, the science agencies are commanded to provide 'a 
measurable increase' in spending on peer-reviewed aca- 
demic research. This will surely please universiity re- 
searchers, whose grant applications are decided by the 
traditional review procedures at NSF and the National 
Institutes of Medicine. But research at the labs of NASA 
and the deparments of Defense and Energy is not often 
subject to peer evaluation. So the message from Gibbons 
and Panetla to those agencies is to make their science 
Imperativi za federalni R&D 
Gibbons-Panetta naEela Mo ih se moraju ddati fede- 
ralne agencije prl raspisivanju natjeEaja za znanstvene 
projekte u fiskalnoj 1996. godini: . 
1. Obvezatna recenzija vrhunskih stnrEnjaka; 
2. Edukacija novih kadrova u USA; 
3. Poddavanje baziEne znanosti vmunski je priorilet; 
4. Gdje god je moguCe (treba) pcjvezati civilne i vojne 
znanstvene projeMe; 
5. Gdje god je moguCe ukljuCiti u projekie i ciljeve 
relevantne za zaStitu okoliSa; 
6. Posebno stimulirati sufinanciranje projekata s indu- 
strijom; 
7. Posebno Ce se stimulirati projeki prevencije u 
zdravstvu, zaStiti okaIi$a, sprjeEavanju krirninaliteja i 
sprjeEavanju 3irenja nuklearnog oru2ja; 
8. Stirnuliranje medunarodnih projekata, naroEito 
onih velikih; 
9. Stimulirati mvnopravnost 2ena i nacionalnih manji- 
na u znanosti, tehnologiji i edukaciji. 
Uspjesno lijeeenje genima 
U Casopisu "Nature Genetics' od tmvnja ove godine 
Wilson i Grossman iz Medical Center University of Pennsyl- 
vania izvj&Cuju a uCinkoviiosti terapije genima pri Iijebnju 
t&ke nasljedne bold,  familijame hiperkolesterolemije, 
uzrokwane nedjelotvorndCu jednog gena Posljedica je 
stvaranje ogromnlh koliEina kolesterola zbog Eega ve6 u 
djetinjshru, a n a p s  u adolescentnoj dobi, dolazi do Eestih 
srlSanih udara i, konaCno, prerane smrti obljelih. 
Tempija genima primijenjena je u IijeEenju trideseto- 
godiSnje bolesnice iz Quebeca I to je prvi znanstveni 
dokaz djelotvornosti terapije genirna u Ijudi. Time se po 
prvi puta uspjelo nedvojbeno sagledati Warni domet i 
vdnost IijeCenja genima. Autori, naime, izjavljuju da su 
'ugradnjom' zdravog gena za kalesterol u stanice bolesni- 
ce uspjeli sniziti koliCinu kolesterola u njenoj krvi za 20 
posto, uz istodobno povigenje t. zv. 'korisnog' kolestero- 
la. A osim toga, pri nedavnom pregledu krvnih 2ila bole- 
snice nisu uoEeni daljnji rnaci progresivnog pogorganja 
(stvaranja novih naslaga kolesterola), problema 310 je u te 
programs more dependent on competitive selection or 
* else suffer the consequences. Research not awarded by 
peer review 'is expected to decline," warns the memo, 
"and funding in these areas should be moved into areas 
ofpeer-reviewed research.' 
The section devoted to fundamental research speaks 
of the Administration's commitment to USA leadership in 
world science, math and engineering, as well as to in- 
creasing support of these fields at universities. "All agen- 
cies are encouraged to maintaln their current investments 
in education, training and research support for the next 
generation of scientists and enngineers (undergraduate, 
graduate levels and postgraduate),' the report asserts. 
But it then adds a chilling caveat that suppty-demand 
imbalances make it necessary to .exarnlne the areas of 
emphasis to reflect the probable workforce opportunities' 
- a euphemistic way of urging universities to practice 
some sort of "birth controf' lest the ranks of scientjsts and 
engineers become overpopulated.' 
Priorfieti ao  ih Clintonova administracija feli postibi 
tijekom godine 1996. financiranjem R & D: 
I. PoboljSati zdravlje, sigurnost i edukaciju Amerika- 
naca; 
2. Stimulirati ekonomski rast, poveCati broj kvalitetnih 
radnih mjesta, uz maksimalno oEuvanje okolisa; 
3. Stimulirati baziCnu znanost zajedno s edukacijom i 
uvjefbavanjem, s ciljem da USA bude vodeCa sila u zna- 
nosti I tehnologiji; 
4. Zastita prirodnih ekosustava, zraka, kvalitete vode i 
raznolikosti biosfere; 
5. Koiistiti informacijsku tehnologiju u poboljsanju 
kvalitete fivota, nacionalne sigurnosti te osiguranja eko- 
nomskog rasta; 
6. Stimulirati znanosf i tehnologiju u slufbi nacionalne 
obrane, stabitnosti u svijetu i sprjeEavanju 3irenja nuklear- 
nog oruzja 
(iz Elanka ' W H E  HOUSE SETS AMBITIOUS AGENDA FOR 
R&D /N 1998AMID FRUGAL LIMIT9 iz 'Physics Today' od lipnja 
1994., preveo 8. V.) 
bolesnice vet u Sesnaestoj godini uzrokovao srEani udar 
a operaciju srEanih 2ila veC u dvadeset3estoj godini. 
Prvi pokubaji potpunog izljetenja nasljednih bolesti 
'ugradnjom' zdravih gena, kao zamjene za bolesne, u 
stanice bolesnika pokazuju znakove shrarnog- iako jog 
wijek skromnog uspjeha Au!ori navode da je razina kole- 
sterola u IjjeCene 2ene joS neSto visa od dvostruke nor- 
malne te da ipak ne mogu prognozirati ni tijek bolesti niti 
produljenje fiiota, iako su uspjeli postiti djslomiCm po- 
pravak metaboliEkit.1 funkcija. KaZu, takoder, da i te kako 
vjeruju u nabla IijeEenja genima te u dobru prognozu za 
oboljelu, no ne usude se reti Sto Ce biti s njenom boleSt2u 
u daljnjoj budutnosti. 
A u Eernu se sastoji ta terapija genima? Najprije se 
kirurskim zahvatom odstranjuje priblifno osmina jetre 
'obaljelog i b toga dijela izdvajaju stanice za utgoj i raz- 
mna2anje 'u kuituri' ('in vitro'). U tako uzgojene stanice 
'ugraduju' se kopije reljenog gena, uklopljenog u prijeno- 
sni sustav Sto ga Eini bezopasni virus. Taj gen daje Sifru 
za sinleru receptors za t. zv. 'lipoproteine male gustote' 
(LDL-R), tjelesnu 'spuZvu8 ra 'Id kolesterol'. Bilijuni tako 
izlijeeenih stanica vrahju se u organbarn kror venu &o 
dovodi krv u jetru. A ondje neke, lli Eak vsCina, od tih 
stanica zapoCinju shrarati bljeni LDL-R 
Operacija i lijeCenje spornenute bolesnlce obavljeni 
su prije pribl2no dvije godine a upitana kako joj je sada 
Itjavila je u o2uiku we godlne da se osjeh znatno botje, i 
fiziEki I psihiEki, da moZe izddati tnatno v& firiCke na- 
pore: mo2e skijati, plesatl I baviki sa druglm drui3venim 
aMiostima Pd tome valja 2nd  da su njena dva brata 
umdi ad stEanih udara kad su lmali dvadesetak godina 
Ustam gotwo xatrte "Priloge za bibllogmfitju lnstltuta 
'Ruder B&koviC', 1950-1 989." (Zagreb, 1992, urednik: 
Radovan Bmko). Skromno apremljena knliga, rapravo 
brogura, saddi u sebi trud, uspjehe i nadanja, raz&aranJa 
i slavu viSe od jedne generacije RuUerwaca Sadrfi ti- 
sub referenci Elanaka koje su u kurrenl contentsa Easo- 
pisima Ruderwci objavili, mdeCi bilo u 'Rudenr" bilo 
negdje drugdie. 
Svaka referenca - mnogo, mnogo rada 
SjeCam se kako je ta br&ura nastala Sila je godina 
1990., sjajno i nepanwljivo vrijeme nade ivjen u hmijen- 
jeni svijet. U istoenoj se Europi ruf io jedan Mrn za dru- 
gim. U Hrvatskoj su na pwim slobodnim irborima koje su 
dozvolili nakon 45 godina apsolutne vlastt komunlsti bill 
tesko poweni. Nova se vlast profilirala a s nfome i uski 
vremenski prozor (%me window3 kror koji ]e trebalo pro- 
vuCi Hrvatsku u politiEku nezavisnost, Oni koji su dota- 
dagnje funkcije temeljili na Vdru9tveno-poliUEkoj podobno- 
sti'tdli su naeina da steknu poem kod nwih sponrora 
A kusnje slijededih godina bile su jog samo lzv]eStajl CIA* 
a moguCem ratu na Balkanu. 
U tom se ozraCju odvijala proslava 40-b obijetnice 
lnstauta Organizacija je bila povjerena Odboru za prosla- 
vu, sastavljenom od delegata OOUR-a Ja sam bio dele- 
gat ' ispre OOUR-a Fizika i nekako po seniornosti iza- 
bran za predsjednika Odbora 
Odbor je puno i Cesto zasjedao. Postojalo je vise 
koncepcija proslave. Koncepcija koju sam ja zastupao 
nije doblla pod&ku RadniEkog savjeta I drugih kljuEnih 
Cimbenika. Vjerojatno zato 9to nije valjala Ipak, ne&o je 
od te koncepcije ostalo: broSura koju upravo listam, 'Pri- 
lozi za bibliografiju IRB, 1950-1989: Sva pompa, prirnan- 
ja, stiskanja ruke, guranja u prvi red su nestala; skromni 
dokurnent, veCini Ruderovaca nepoznat, je ostao. 
Ustajmo ga rajedno. Godina je 1954., prva s podaci- 
ma bibliografije 1RB, Biljefimo 12 Elanaka u c-c Easopisi- 
ma MeUu njima, pod brojem 1, poznati Clanak Alaga, 
Adlar, Bohr i Mottelsun (dva posljednja autora - kasniji 
Nobelwci), po broju citata vjerojatno najCitanijl Clanak 
hwatskog (ko)autora U toj pionirskoj godini se od fiziCara 
javljaju jog Ilakovac, Kranjc, LeontiC i Woge, od kemicara 
GrdeniC, MatijeviC, TeZak, Mirnik, Wok i drugi, od slektro- 
niCara SmiljaniC. Biologa jog nema. 
SlijedeCa je gadina neSto siroma3nija: 10 Clanaka Uz 
Alagu javljaju se Glaser 1 JankwlC, VariCak i VoiSicki; 
rnedu kemiCarlma nova imena su S~avni~ar, Stubitan i 1 Schulz. 
Pretpostavlja se da bi sliEan oblik genskog IljeCenja 
mogao: biti .primijenjen pri lijebnju i dnrgih metaboliCkih 
bolesti kao St0 su fenilketonurija te nasIjedna.. nerno- 
guhost mzgradnje amonijaka u tijelu. Glavni pioblemi 
takvog naelna Iijecenja, 'ugradnjom' gena u stantce letre, 
su lnvazivnost i slo2enost. Zato bi trebalo gene poku-i 
'i~ponr~vadi' na neki drugi nai3n, primjeriee: 'paklranjern' 
u masne vreCice ili u vinrse koji mogu izravno zarazitl 
stanice jetre i tako 'wubi' 2eljeni gen u stanicu oboljelog, 
smatra prof. dr. KreSimlr Pavelie. 
1956. godina je ve4 bogwa: 35 radova u cc k m p C  
sima, 4to reflektira i prosirenjem djelatnosti lnstnuta na - i 
tada I sada - bogatu i plodnu zagrebacku argansku kerni- 
ju. UzveC afirmirane BatenwiCa, Proaenika i druge, n o w  
ime u 'Prilozima' je Vinko Skari~. I jedan drug1 kemibr, 
prlpadnik generacije koja je svojim prisustvom oblikovala 
Instaut, jNja se pwi puta: MaFko Branica 
1957. I 1958. godina p&inju opel s Alagom (tka to 
kde  da Alaga nije publlciraoi). Od generacije koja je 
oblikovala lnstitut javf'aju se po prvi puta Dina KeglaviC, Z. 
Pub, V. PravdiC i I. d laus. Javljaju se i rnnogi drugi wsnl 
znanstvenici kojima je, medutim, Insthut 'Ruder BoSkovie 
Wo samo tek etapa u karijeri. freba, urn pwodm, pdw- 
no podsw na kljulSnu ulogu lnstituta u shraranju h m k k o g  
mamlvmog patencijala: gcdovo da i nema knena koje u 
hmtskom p d r o d o ~ u  r&to zn& a da ga ne susreCerno 
u referencijarna 'Prilaga* iz 5Gtih i 601ih godina 
Nova dekada poblnje s 55 Clanaka u 1960-toj godini. 
Allegretti, Mperger, SorEiC, Sunko, HakoVac, haus, Ke- 
glevid, Miletie, Miunik, Randie, MariEIC, Vekslt i drug! 
ispunjavaju godiSnje kvjeStaje tlh godina Godina 1963. 
donosl poznatl "uranski"6lanak Branice, Pravdi6a 1 
Pub di i - promjenu panorme. Reorganizacija Institu- 
ta, provedene te godine pod okriljem SK, znanstveno Ce i 
polill6ki afirmlrati jednu nwu generaciju IstraZivaCa, ali i 
eIimlirati sveuEiliSne profesore, osnhraee Institutq Po he 
knati trajne negathrne posljedice na odnose lnstituta sa 
SveuCili$tem, Tako se, od sredino 60-tih, udio osnh6a u 
'Prilozima' smanjuje, a dominantria postaju nova imena 
Za godinu 1965. broj Elanaka u lPrilozimaa po pnrl 
puta prelazi 100; te se godine javlja i nal: nalplodniji man- 
stvenik TrinajstiC, no ta dva dogadaja nisu korelirana. 
Godine 1973. broj Clanaka p ~ i  puta prelazi 200, za zad- 
nju, 1989, godinu "Prilozi" navode 335 Elanaka 
Tako smo, listajubi, d&li do dan&njIce. Prelisfajmo i 
Indeks. Tu su, redom po autorima, navedene reference 
svfh Clanaka nabrojenih u 'Priloximan. Ako felke vidjetl 
kako, po tom najgruhljem scientomeiri~skom mjerilu ,stoJi- 
te vi, va5 prijatelj ili v d  neprijatelj, sarno otvorhe indeks. 
Autor se wih redaka diskrelno pavlal5i i prepu- vam 
zabavu i pouku brojanja 
Na kraju, jedan komentar. Svaki od istra2ivaikkoji su 
ostaviU traga na "RuBerun ostvario je znaCajan I kontinuira- 
ni opus Elanaka objavljenih u c-c Casopblma. To vrijedl 
b k  i xa autora poznate krilatice "jedan ali vrijedan'. Ali, 
takvog autora koji bi napisao jedan ali vrijedan (Elanak) - 
na Institutu joS nema 
N. C. 
Kronika ,+: 
Peta medunarodna ljetna Hkola biofizike 
U Rwinju je na Crvenom otoku od 18. do 29. ~ j n a  Bofkovie. Predsjednica Organizacijskog komileta dr. 
odrIanaPeta medunarodna ljetna Bkola biofizike Sto joj je Greta Pdat dovela je u Rwinj brojne ugledne predavaEe iz 
tema bila supramolekularna struktura i funkcija Organizi- cijelog svijetq od Sjedinjenih AmeriEkih Drfava sve do 
rali su je Hrvatsko biofizikalno druStvo i lnstilut 'Ruder lzraela 
Prvi hrvatski kongres humane genetike 
U Zagrebu je, u hotelu Esplanade', od 22 do 25. hNalske humane genetitare, i mnogo njihwih uglednih 
rujna oddan Prvi hrvatski kongres humane genetike. kolega iz cijeloga svijeta. Tijekom kongresa podjednako 
Meau organizatorima kojima je na Eelu bilo Hrvatsko su se Eule iz klini~ke prakse kao najnwi~h druStvo za humanu genetiku Hrvatskog medicinskog sa- 
veza bio je i Odjel molekulne medicine lnstiluta 'Ruder znanmenih istrafjvanja a osobito zanimljiva bila su uvod- 
~ d k ~ ~ i e .  Predsjednica Organizacijskog odbora prof. dr. "a plenama predavanja 0 etici i legislativi na poliu medi- 
Wiljana Zergollern je nakon zavrSetka toga kongresa k- cinske genetika 510 su ih odlfali Prof. dr. Valentin Pozaib 
nimno zadovoljna jer je okupljeno bilo, ur bmjne mlade S. I. i prof. dr. Zvonimir SeparoviC. 
Znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog druStva 
.<;$ 
U Zagrebu je, u prostorijama Fizikalnog odjela Priro- fizitara iz dijaspore. ValJa znati da je fizika u HN&O~ 
doslwnc- matematiEkog fakuileta, od 28. do 30. ovog ' iznimno dobro zaslupljena znanost fto biljdi lijepe all i 
mjeseca odrtan Prvi znanstveni saslanak Hrvalskoga fizi- nedovoljno poznale uspjehe. Primjerice, sarno u godina- 
kalnog d W a  Na tome sastanku bilo je predstavljeno ma 1993. i 1994. objavljeno je 535 znanstvenih radwaSto 
sedamdeselak tema Sto obuhvaCaju sva podruqa su ih, neke barem djelomice, izradiia 352 fizlEara iz H ~ a t -  
istratvanja fizike u H~atsltOj, kao i 14 priloga hrvatskih ske! 
Zaklada Hrvatske akademije 
U palaEi H~alske akademije znanosti i umjetnosti InaEe, tom prigodom joS jednom je naglaSeno da bi sred- 
odean je 27. Nina sastanak UPravnog odbora Zaklade m a  Zakladetrebala poslufii za potpomaganje udava6ke 
H~atske akademije znanosti i umjetnosti. Raspravi o spe- djelatnosti, organiilranje skupwa. usposta- 
cijalnim pmjeklima i buduCim aktivnoaima Zaklade Sto ju 
jevodlo predsjednik Upravnog odbora Zaklade akademik vljanje posebnih znanstvenih srediZitq otkup umjetnina, 
Smiljko merger bio je nazoEan i predsjednik Hwatske unapredivanje kunure, urnjetnosti i znanosti i to sve da- 
akademije znanosti i umjetnosti akademik Ivan Supek. vanjem stipendija i nagrada za posebna dostignuCa 
H~atsk i  prirodoslovci 3 
Odjel za prirodoslovlje I matematiku Matice Hrvatske, b'ti 'Hrvatska znanosi kmedu 1930. i 1950. godine'. Skup 
u suradnji s ln~ti iutm 'RuBer BofkoviC' i Prirodoslovno- se odrtava u petak. 7. listopada, u dvorani MatematiEkog 
malematiEkim fakunetom SveuEiliSta u Zagrebu prireduje odjeia Prirodoslovno-matematiEkog fakuneta u BijeniEkoj 
znanstveni skup "Hwatskl plirodoslovci 3' Zito Ce mu tema 30, a poEinje u 9 sati. 
Priznanja "Ruderovcima" 
Dr. Ante WubiEiC blagajnik ISRP 
U organizaciji Faculte des Sciences. Universile Mo- Za vrijeme simpozija odrfana je i skupStina toga 
hammed V. odrfan je u Rabatu, Maroko. od 18. do 20. druftva. U izvrSni odbor, na mjesto blagajnika, izabran je 
lipnja 6th International Symposium on Radiation Physics. dr. k UubiElC koji je, u razdoblju od 1985. do 1991. bio 
Simpozij je odrfan pod pokrovileljstvom International So- jedan od potpredsjednika toga medunarodnog d ruha  
ciely for Radiation Physics Sto broji priblifno tisuCu Elano- 
va u svih krajeva svijeta. Dr. Ante WubiEiC bio je Elan 
medunarodnog organizacljskog odbora 
Dr. Nikola Cindro predsjedatelj "CLUSTER '98." 
U Strasbourgu je 9. rujna odrfao redovnu konferenci- datelja (chairman) IzvrSnog cdbora te grupacije tijekom 
ju izvrsni odbor grupacije 'CLUSTER', interdiscipliname sljedefe Eetiri godine. 
skupine kojaobjedinjuje istrafivate grozdastihst~ktura u Dufnosti i ovlasti predsiedatelja lzvrfnog odbora 
nuklearnoj, eomskoj i molekulnoj fizlci, astrofuici, fizici koncentrirwe su na medunarodnu konferenciju "Ch- 
W o g  Stanj& fuici. kovina i fizici povrBina Tom prigo- STER '98' Sto bi se lrebala odrfati za Eetiri godine. To je 
dom 'Rudemvac' dr. Nikola Cindro uabran je za predsje- odredivanje mjesta i toEnog datuma odrzavanja konferen- 
cije. izbor i pozivanje govornika, i, last but not least, prom- 
jer?- i dopune IzvrSnog odbora grupacije. 
Zdelirno obj ic i  "Ruderovacau uspjeSno obnaSanje 
tih dufnosti! (kao i oddavanje konferencije "CLUSTER 
'98" u Hrvatskoj godine 1998.1) 
Hrvats ka-arneriC ki projekti 
Pita me urednik IRugjer" imam li kakav prilog za slje- predlaie, kojoj agenciji, kofiko sredstava se za to tra.?i. 
deti broj toga glasila. Nemam, keem ali ... moglo hi se, pojedinaEno i na razini Instituta, ne znam i ne znam kako 
recimo, pisati o karnpanji predlaganja projekata ra hrvat- bi se moglo saznati. A mislim da bi bilo vtijedno da se to 
sko-ameriEki fond. U administraciji lnstituta Euo sam da negdje registriralo i objavilo. Mo2da u "Rugjeru"? 
se skupio ovelik broj (pelnaestak?) prijedloga. Ali, tko i Sto M. 60. 
Tupko pita 
'cue Sam za sarnoupravfjanje, za samodoprinos, za 
sarnoorganizaciju, za samodopadnust ... ali za samoime- 
novanje do sada ipak jo3 nisam. $to je to?' 
Tko je najljepSi na IFIB? 
Tko je najpodobniji na IRB? 
'E moj Tupko, to ti je kad staneS pred zrcalo, uperi5 .. . 
kaiiprst u njega 1 pitas: A onaj u zrcalu stalno pokazuje na tebe. Tada znaS 
Zrcalce, zrcalce, ka2i ti men4 tko je najbolji na IRB? koga treba birati!' 
Tko je najpametniji na IRB? M. M. 
